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Presentación 
Señores miembros del jurado: 
Presento ante ustedes la Tesis titulada “Proceso De Tercerización En La 
Calificación De Los Expedientes Del D.L. Nº 19990 De La Oficina De 
Normalización Previsional 2014”, en cumplimiento del reglamento de elaboración 
y sustentación de tesis de maestría de la Escuela de Post Grado de la 
Universidad César Vallejo, con motivo de obtener el grado académico de Magister 
en Gestión Pública. 
La investigación demostrara la crisis que sufre el Sistema Nacional de 
Pensiones al tercerizar el proceso de calificación de los expedientes, los cambios 
continuos de proveedores, la demora en el proceso de calificación, la reducción 
de costos de los postores, los problemas en la planificación, diseño, evaluación 
del proceso, el incumplimiento de las bases del concurso, entres otros aspectos 
que no satisfacen las demandas de los jubilados. 
Se analizó los antecedentes del Sistema Nacional de Pensiones, la evolución 
del Sistema Nacional de Pensiones de Perú y en América Latina, la  
administración, la Oficina de Normalización Previsional, la tercerización como 
instrumento de gestión, la tercerización en las actividades del Estado, la 
tercerización del servicio en la Oficina de Normalización Previsional, el proceso de 
calificación del expediente, el macroproceso, el proceso y la tercerización del 
servicio de calificación, en base a la variable tercerización, también se evaluó los 
indicadores. 
La investigación tiene como finalidad proponer una nueva estrategia de 
Gestión Pública, en cuanto a la administración del Sistema Nacional de Pensiones 
a cargo de la Oficina de Normalización Previsional, luego de haber efectuado un 
análisis dentro del proceso de calificación, que es siendo tercerizado, así como 
también dar a conocer las modificaciones y mejoras que deben emplearse para 
cumplir con las necesidades protegidas constitucionalmente, como son los 
derechos pensionarios, que requieren una administración más segura y 
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El objetivo del trabajo fue determinar el cumplimiento de las metas establecidas 
del proceso de tercerización  en la calificación de los expedientes del  D.L Nº 
19990 de la Oficina de Normalización Previsional, para ello se seleccionó una 
muestra de 53,153 expedientes entre los productos, notificación, resolución de 
reconsideración, resolución de otorgamiento, otras resoluciones, resolución de 
apelación no pensionistas y resolución de apelación pensionista, durante el 
periodo de enero a octubre del 2014. 
 El método utilizado para el desarrollo de la investigación fue descriptivo. El 
instrumento que se utilizó fue la Base de datos del reporte de calificador mensual, 
éste se comparó con lo programado por el Plan General de Producción Total del 
Concurso Público Nº 0005-2012-ONP. Los resultados de manera general en 
cuanto al cumplimiento de las metas programadas por ciclos y por productos 
demostraron que no se cumplió con lo establecido en las metas. Sin embargo solo 
en los ciclos de producción 04, 05 y 11, si se logró llegar a la meta establecida en 
las dimensiones notificación, resolución de reconsideración, resolución de 
otorgamiento, otras resoluciones, resolución de apelación no pensionista, 
resolución de apelación pensionista. 
Según los resultados obtenidos sobre el cumplimiento de las metas de la 
calificación de los expedientes en la Tabla 9 y Figura 7 se observó que hay un 
diferencia que varía entre los 5,04% y 10,61% de metas no cumplidas durante los 
ciclos de producción 06, 07, 08, 09, 10, 12 y 13. Por tanto la tesis demostró que 
no se cumplió con las metas programadas para la calificación de expedientes del 
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The aim of the study was determined the fulfillment of the goals established of the 
process of outsourcing in the qualification of the processes of the D.L N º 19990 of 
the Office of Normalization Previsional, for it I select a sample of 53,153 processes 
between the products, notification, resolution of reconsideration, resolution of 
grant, other resolutions, resolution of appeal not pensioners and resolution of 
appeal pensioner.  
 The method used for the development of the investigation was descriptive. 
The instrument that was in use was the Database of the report of monthly censor, 
this I compare with the programmed for the General Plan of Total Production of the 
Public Contest Nº 0005-2012-ONP. The results of a general way as for the 
fulfillment of the goals programmed by cycles and by products demonstrated that it 
was not fulfilled by the established in the goals. Nevertheless only in the cycles of 
production 04, 05, 08 and 11, if I manage pensioner comes to the goal established 
in the dimensions notification, resolution of reconsideration, resolution of grant, 
other resolutions, resolution of appeal not, resolution of appeal pensioner. 
 According to the results obtained on the fulfillment of the goals of the 
qualification of the processes in the Table 9 and It Figures 7 I observe that there is 
a difference of 10,61 % of goals not fulfilled during the cycles of production 06, 07, 
09, 10, 12 and 13. Therefore the thesis demonstrated that there were not fulfilled 
by the goals programmed for the qualification of processes of the D.L N º 19990 of 
the Office of Normalization Previsional 
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